
















































































































































仙 奥 隆 ･酒井富美子)
第1表 クロッピングシステム部門2003年度作物別耕種概要 (A)
作 目 竺一号 圃 場 讐 品 種 篭 量 kgR,荒a栽荒莞度 讐 警


































4341.5 2170.8 296 135 25
171 温室C 2.0 サッポロミドリ 85.0
167 ハウス3 2.0 サッポロミドリ 197.0
91 西2 2.5 宝石
91 西2 2.1宝石
91 西2 2.1 宝石
91 西2 2.1 宝石
91 西2 2.1北海黒豆
91 西2 2.1 北海黒豆
91 西2 2.1 北海黒豆
91 西2 1.1 北海黒豆
91 西2 1.1 宝石
177 西1 2.0 赤ずきん
179 西1 2.0 利休
176 西1 2.0 えびす
178 西1 2.0 はやと
222 南3 3.1 カクテルE-51
222 南3 2.7 カクテル600
222 南3 2.7 カクテル600
222 南3 2.7 カクテル600
95 西5 0.5 マルシェ
95 西5 0.5 金糸201号甘藍
95 西5 0.5 金糸201号甘藍
95 西5 0.5 金糸201号甘藍
95 西5 0.5 おきな
95 西5 0.5 おきな
95 温室A 0.5 おきな
95 西2 1.0 初秋
95 西2 1.0 南宝
95 西2 0.5 おきな
95 西2 1.5 湖月
95 西2 0.5 うしお
95 西2 0.5 うしお
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第1表 クロッピングシステム部門2003年度作物別耕種概要 (A)




































119 西5 0.5 ハイツ
119 西5 0.5 ハイツ
119 西5 0.5 ハイツ
119 西5 0.5 ハイツ
119 温室A 0.5 ハイツ
119 西2 0.5 ハイツ
119 西2 0.5 ハイツ
119 西2 1.0 ハイツ
106 西2 0.5 スノークラウン
106 西2 0.5 スノークラウン
106 西2 1.0 スノークラウン
103 西2 1.0 F二伯 かもめ
103 西2 1.0 Fl紅かもめ
103 西2 0.8 Fl自はと
103 西2 0.8 Fl紅はと
103 西2 0.3 Flスノー ドレス
103 西2 0.3 Flピーチ ドレス
105 南3 1.0 リー ド
105 南3 1.0 リー ド
105 南3 0.5 リー ド
175 温室A 1.0 リー ド
105 南3 0.5 パレー ド
105 南3 0.5 おかめ
105 南3 0.5 おかめ
105 西1 1.0 リー ド
105 西1 1.0 リー ド
105 西1 1.0 リー ド
105 西1 0,5 リー ド
105 西1 0.5 リー ド
175 温室C 1.0 リー ド
170 ハウス5 1.0 リード
170 ハウス2 1.0 リー ド














































233 ハウス4 1.5 九条ねぎ 0.0 0.0
117 西3 8.0 九条ねぎ 804.5 1005.6
?
? ? ? ? ? ?? ? ?? ?
?
? ?
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第1表 クロッピングシステム部門2003年度作物別耕種概要 (A)































218 西1 0.5 レッドウエーブ
218 西1 0.5 レッドウエーブ
214 西1 0.5 シスコ
214 西1 0.5 シスコ
218 西1 0.5 ダンシング
218 西1 0.5 ダンシング
219 温室A 0.2 レッドウェーブ
215 温室A 0.2 シスコ
218 西2 0.3 レッドウエーブ
218 西2 0.7 レッドウエーブ
218 西1 0.5 レッドウエーブ
214 西2 0.5 シスコ
214 西2 0.5 シスコ
213 ハウス1 0.8 シスコ
217 ハウス1 0.8 レッドウェーブ
217 ハウス1 0.5 レッドウェーブ
242 ハウス2 1,5 グリーンベル ト
242 ハウス1 1.5 グリーンベル ト
242 ハウス3 1.5 グリーンベル ト
248 西5 2.0 ホワイト六片











































































































235 ハウス5 0.3 耐病ひかり 126.8 1268.0 833 60 20
235 ハウス5 0.3 耐病ひかり * * 833 60 20
235 ハウス5 0.3 耐病ひかり * * 833 60 20
94 南3 1.2 耐病ひかり 604.5 2015.0 833 60 20
94 南3 0.6 耐病ひかり * * 833 60 20
94 南3 1.2 耐病ひかり * * 833 60 20
93 西3 1.0 おはる
93 西3 0.5 おはる
93 西3 0.5 おはる
93 南3 1.2 耐病総太り
93 南3 1.2 耐病総太り
93 南3 1.2 耐病総太り
93 南3 1.2 耐病総太り
93 南3 1.2 耐病宮重
120 西3 1.0 向陽2号
120 西3 1.0 向陽2号
120 西3 1.0 向陽2号
120 温室A 0.5 向陽2号
120 南3 1.2 向陽2号
120 南3 1.2 向陽2号
120 南3 0.6 陽明五寸
120 南3 1.2 本紅金時
120 南3 0.6 陽明五寸
186 西3 3.6 男爵いも
183 西3 2.8 メイクイーン
184 西3 1.2 デジマ
182 西3 0.8 レッドアンデス























エンバク(1) 一 西1 6.0 極早生スプリンター
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第2表 クロッピングシステム部門2003年度作物別耕種概要 (B)
施肥量 基肥量
作 目 播種日 定植日 収穫始 収穫終 kg/10a kg/10a
N P205 K20 N P205 K20
カンショ(1) 03.25 06.19 10.02 11.17 5.3 18.0 16.0 5.3 18.0 16.0
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18.0 19.4 21.3 18.0
18.0 19.4 21.3 18.0
18.0 20.6 21.3 18,0
18.0 20.6 21.3 18.0
0.0 0.0 0.0 0.0
18.0 17.0 21.3 18.0
1&0 17,0 21.3 18.0
18.0 17.0 21.3 18.0
18,0 17.0 21.3 18.0
18.0 17.0 21,3 18.0
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3.2 3.2 3.2 3.2
3.2 3.2 3.2 3.2
20.2 21.3 18.0 17.0
- 21.3 38.0 17,0 21.3 38.0 17.0
- 21.3 18.0 17.0 21.3 18.0 17.0
11.11 21.3 38.0 17.0 21.3 38.0 17.0
12.15 21.3 28.0 17.0 21.3 28.0 17.0
03.17 21.3 1&0 17.0 21.3 18.0 17.0
03.19 21.3 18.0 17.0 21.3 18.0 17.0
11.27 21.3 38.0 17.0 21.3 38.0 17.0
03.01 21.3 28.0 17.0 21.3 28.0 17.0
12.08 45.3 42.0 41.0 21.3 18.0 17,0
12.08 45.3 42.0 41.0 21.3 18.0 17.0
04.21 - 12.03 12.04 21.3 18.0 17.0 21.3 18.0 17.0
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第2表 クロッピングシステム部門2003年度作物別耕種概要 (B)
施肥量 基肥量
作 目 播種日 定植日 収穫始 収穫終 kg/10a kg/10a
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第3表 水稲防除作業内容
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側 3列の ふ`じ●(M26台), っ`がる'および 千`
秋'の一部を収穫終了後に伐採し,新たに ふ`じ'
(M9台)8本と, 紅`玉', ゴ`ールデンデリシャス',





































































































































































































第 1表 平成15年度野菜耕種 ･生産概要







ハクサイ 金将 2号 ･無双



















































































子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛
15.04.01現在 17 2 33 2
????
子牛 育成牛 肥育牛
7 0 5 66
生産 10
振替 6 3







15.10.01現在 14 6 34 1 12 3
???? 生産 8
振替 1 6
振替 1 6 1
減 へい死
売却 8
16.03.31現在 13 1 39
1 5
1 13 0 3




1 2 3 4以上
受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎
人工授精 41 38 92.7 23 1 11 1 3 1 1
受精卵移植 2 1 50,0 1 1
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第3表 平成15年度子牛販売成績
販 売 耳 標
年 月 日 番 号
生 後 体 重 目 齢 落 札 kg当り
生年月 日 性 別 日 齢 体 重 価 格 単 価































去 280 268 0.957 409 1.526
雌 271 272 1.003 371 1,363
雌 266 248 0.932 339 1,366
雌 251 246 0.980 345 1,402
雌 312 263 0.842 282 1,072
雌 295 255 0.864 282 1.105
雌 288 241 0.836 288 1,195
雌 270 256 0.948 277 1,082
去 232 264 1.137 335 1,268
雌 220 277 1.259 309 1,115
雌 279 244 0.874 260 1,065
去 254 278 1.094 453 1,629
雌 266 252 0.947 293 1,162
去 259 276 1.065 475 1,721
去 256 261 1.019 460 1,762
雌 238 259 1.088 307 1,185
去 309 264 0.854 460 1,742
雌 279 237 0.849 350 1,476
雌 294 250 0.919 353 1,412
雌 272 240 0.822 256 1,483
























水 引枝 枝 肉 枝 肉












518.4 B-3 1,400 736,020
521.6 A-3 1,500 792,660
375.4 B-1 400 153,865
408.4 B-2 751 310,502
417.7 A-4 1,680 714,010
334.8 A-2 1,261 433,126
365.8 A-3 1,510 564,368
413.0 C-1 500 208,700
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第 1表 平成15年津高牧場飼料作物生産量
草地 誓 作 物
利用形態別収量 (kg)
放 牧 生草換算

















































13,320 333 13,320 13,320 2,049
27,600 690 27,600 27,600 2,300
2,440 61 2,440 2,440 1.220
29,200 730 29,200 29,200 2,808
29,800 745 29,800 29,800 2,661
17,200 430 17,20 17,20 3,660
55,680 1.392 55,680 55,680 3,010
小計 653 175,240 4,381 175,240 175,240 2,684
合計 1,149 103,010 13,595 57,370175,240 4,381 438,185 438,185 3,814
利用形態別における生葦換算収量
青刈 乾草 サル ジー 放牧 合計





































｢ クロツヒつげ システム部門 畑作

































































区 分 クロツピげ システム
果 菜 類 628,770
葉 菜 類 1,183,020
根 菜 類 1-044,430
























合 計 3,691,020 11,067,775 9,487.800














































開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
15.5.306316 1.フィール ド科学センターの運営体制に 1.平成15年度春季全国大学附ついて 検討平成16年度農 部附属山陽圏フィール 属農場協議会について2 中国 .四国地域大学附属農場協議会について3 ｢大学等地域開放事業 『大学jrサイエ ンス&ものづ くり』｣の実施計画について4 津高牧場の環境対策についてi FS推進部 .企画連携部平
ド科学センター運営委員会委員について 成15年度活動について
承認 2.平成16年度 ｢大学等地域開
2.平成16年度農学部附属山陽圏フィール 放事業 『大学jrサイエ ンス&





開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項




承認1.センター本館 (Ⅳ号館)の 1階の西出 3.平成15年度フィール ド科学センター実習について4 山陽圏フィールド科学センター報告について5 津高牧場牛舎屋板取設工事について6 4 末の備品類整備状況について7 技術部会議等について1 中国 .四国地域
入口について 大学附属農場協議会 (通知)
実施内容を検討することを承認センター本館 (Ⅳ号館)出入口の時間 について2 フィール ド科学センター実習について3 米の保管用貯蔵庫について4 津高牧場における環境整備5 自動車購入費要求6 技術部会議等について7 フィ ル ド科学センター報告について8 概要9 利用申込状況 ついて第1回農学部附
外管理について 引き続き検討 属山陽圏フィール ド科学セン
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開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
15.7.293101 1.センター本館 (Ⅳ号館)出入口の時間 5.フィール ド科学センター利用申込状況について6 技術部報告について1 夏季集中実習について








注意の徹底を確認平成15年度全国大学附属農場協議会秋 大学附属農場協議会について3 農家体験実習､農場体験実習､養護学校体験学習及び総合演習について4 状況平成14年度生産物販売収入状況について7 センター報告 .概要について労働安全対策
季全国協議会としての共同研究について 2.津高牧場環境改善対策につ
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開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
16.2.43 1.平成16年度センター併任教員について 1.全国大学農場年報第36号原
承認 稿について
2 センター概要について 説明の依頼に 2 大学附属農場協議会｢-農場-アピール｣について3 フィール ド科学センター利用申込状況について4 技術部報告について
ついて 承認 稿について
2.平成16年度運営会議委員について 2.平成16年度春季全国大学附
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(6)施設開放状況
施設利用目的,時期 施設利用著名 期 間 団 体 数 等 参加人数
いもはり 保育園 1日32 39団体 (3,760株) 2,830
(10月3日～11月4日)教育実習 8 (942株) 532
幼稚園 7 (1,368株) 755
親子クラブ 6 (413株) 515
その他 18 (1.037株) 1,028
岡山大学教育学部 1 8
(10月1日～10月3日) 附属養護学校 (延24名)
見学(5月22日.5月23日)8 )7 4日.8月7日) 邑久小学校 131(延262名)16
津島小学校 1日 1
京山中学校 2日 7(延14名)85






見学(3月9日)職場体験学習2 18 .2月19日)地域開放特別事業11 福岡県農業総合試験場
御南中学校 2日 3(延6名)22幼稚園児等6小学生7保護者9
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